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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan faktor TQM yang dapat 
mempengaruhi keberhasilan bisnis pada sektor UMKM. Penelitian ini mengadopsi 
penelitian dasar the relationships between soft-hard TQM factor yang di 
kembangkan oleh Arturo Calvo et.al (2013). Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk 
menemukan bukti empiris pengaruh faktor Total Quality Management yang dapat 
mempengaruhi keberhasilan bisnis pada UMKM di wilayah Surakarta.  
Model EFQM adalah sebuah tools yang digunakan untuk mengukur strength 
dan area of improvements perusahaan dalam setiap aktivitasnya. Metode ini dapat 
digunakan untuk mengerti hubungan sebab dan akibat yang terjadi dalam 
perusahaan. Model ini dapat digunakan untuk mengurangi kerumitan yang terjadi 
karena menguatnya hubungan antara organisasi, komunitas dan perekonomian. 
EFQM dapat digunakan oleh perusahaan agar dapat terus maju dan berinovasi.  
Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode survei. Penelitian ini 
dilakukan terhadap UMKM yang berada di wilayah Surakarta. Jumlah responden 
yang digunakan dalam penelitian ini sebnayak 52 responden. Teknik sampling yang 
digunakan yaitu purposive sampling. Adapun pengumpulan data ini menggunakan 
qousioner. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis smartPLS.  
Berdasarkan hasil analisis pengujian variabel dalam penelitian dengan 
menggunakan SmartPLS didapat hasil dimana hipotesis Manajemen Sumber Daya 
Manusia berpengaruh signifikan dan positif terhadap Manajemen Strategik 
kemitraandimana nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari 0,05, Manajemen 
Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan dan positif terhadap proses 
manajemen, Manajemen Strategik kemitraan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

















THE EFFECT OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) SUCCESS 
IN BUSINESS 






Singer study aims to review determine Relations TQM That can be a factor 
affecting the success of the SME Sector Business ON. The singer adopted a basic 
research study of the relationship between soft-hard factor TQM Yang developed by 
Arturo Calvo et.al (2013). In addition to ITU, Research Singer aims to review found 
empirical evidence the influence of Total Quality Management Yang can be influence 
the success of Business ON SMEs in Surakarta wilayah. 
 
EFQM Model A The instrument is used to measure the strength of the 
reviews and area improvements hearts EVERY company activities. Singer methods 
can be used for the review to understand causality Company Happens hearts. 
Singer Model can be used to review Reducing complexity Happens FOR BETWEEN 
organization and strengthening of relations, Community And Economic. EFQM can 
be used by the Company that can be Continue forward and innovate. 
 
Research singer is the point of departure WITH collection methods. 
Research conducted Against Singer SMEs in the area of Surakarta. Period of 
respondents Used hearts Singer Research sebnayak 52 respondents. The sampling 
technique used purposive sampling Ie. The data collection using qousioner singer. 
Data was analyzed using analysis SmartPLS. 
 
Based on the findings of the analysis of the variables Testing Research 
hearts WITH SmartPLS obtained using the findings Where hypothesis Human 
Resource Management and is a positive significant effect Against Strategic 
Management kemitraandimana Value Probability The LEAD OVER big From 0.05, 
Human Resource Management and is a positive significant effect Against Process 
Management management of strategic partnerships NO significant effect against 
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